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i icet .eruditis omnis generis, Historiarum studium diligens magnam*
asser t utilitatem; in veterum, tamen auctorum interpretibus il-,
Uus inprimis summae est necessitatis; quo nomine qvanti momenti sa.*
eris quoque sit interpretibus, facile patet.
Thes , II. Olira mpris suit, e.x Historia P, tria ;antiqviori auxili quae-,
rc,re alendi-in populo noliro stu.du bellici ; qvo consilio exempla sorti-
tpdinis Gothorum, aliorumque barbarorum, qui Romano imperio ime-,
ritum attulerant, quosque ex Patria nostra omnes., sere erupisse indu-
bium habebatur, impense laudabantur. Hodie autem videas, ad hy-
potheses consiliaque varia variorum oeconomica confirmanda, eandem
Historiam antiquam adhiberi , ac quod mireris, in Jusili \ni deni ia m-
que majorum nostrorum acqno;nicam , v sub tempore Ethnicisusi, vehe-
menter, laudari atqve ad imitandum, proponi..
Thes Ilh. Qyae res. utraqve docere Historicos nostros de.bet,
qv.am necessarium sit., ut illa etiam Historiae Patris periodus obscura
paulio accuratius quam hactenus factum suit, extricetur, a tr ditionum
oppido s Isarum corruptelis vindicetur, & diligentis criseos Historicx
adhibita saceillustcetur.
Thes IV. Mirum videri deberet-, eur recentissirni, qvidasn Philo-,
sophi Felicitatis notionem ad voluptatum tantum sensualium fruitionem
rellringant; ni si sini c»l appareret, eo facto, longe facilius posse studium
ejus qvxrendx reprehendi,.
Thes, V. Qyi literarura exosi lucem ad ejus sbusns impediendas
superstitionis imperium reditui volunt, primum damna superstitionis
negligenter expendunt, & deinde non attendunt, quibus periculis ipse
iljam revoc mdi, conatus homines civitatesque expon nt.
Thes VI. Vix. ullam ajiain opinionem ad plura mala gignenda
contuHsse, quam illam de Unitate Ecclejice, Historia medii, imprimis
se.vi, & Eccsesiastica & civilis, satis testatur.
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raversi, neque R. jtobannit gratiam perdiderit ("!?()£>,
Praeter caeterum Dioecesis Tuae curam, etiam de schola qua-
dam in Ostrobotnia condenda, voto incolarum satisfactu-
rum, apud Regem {Johanvem) egisse , ex Collectione Palrn-
skvldiana discimus (867 ). — Anno tandem 1576, die 22
Augusti, e vita disceffic (8si8).
De genere quoque suo & posteris, quaedam addenda
videntur. Ex Actis igitur quae ad res pertinent Bemdisdi y
(856 Nulla quidem offendunt vestigia, eum ut Regi placeret, Lu
turgicis hujus conatibus justo amiciorem se prxbuisse. Nam quod ini-
tii, cum nondum sese verum Regis consilium prodidisset, facilius, ut
plerique alii Episcopi & totus sere Clerus, ei obsequcretur; excusart
haud aegre potest, singulare tamen est, pompa adhuc majore atque
ad morem Pontificiorum propius accedente, quam qua /Igricola Regem
Gu/lavum oltra offenderat, nostrum cum Episcopo Wcxionensi ( Nicolao
Canuti), novum Archiepiscopum Laurentium Petri Gothum , a, 1574
Upsali® consecrasse, Vid. Diss, Caroli Pet. Rydberg de motibus Litur-
gicis in svecia (Ups, a. 1788, Pracs, Ccl, Fant ed.) P, I §. III p. £
sq, & Messenius scond. T. VII passim ad a, 1574 sq. Csr, supra
p. 43 & p 746 (w * *.)
(867) ’’M. Paulus QjsaJien Ordinarius Aboensis, omnium Ollrobot-
,rni» incolarum precibus motus, s. Regice Majestati scripsit & petiit»
„ut in Ostrobotnia schola quaedam Regio privilegio sundetur, ad quatis
illius terrae suos silios mittere possint, ad diseendam doctrinam
,,Ecclesiac Reip. necessariam , (quod) cum ob itineris distantiam tum ots
y,caritatem victus suos silios ad scholam Aboensem mittere non valeant,
„!d ipsum ab illustrissimis viris ac Dominis Domino Hogenschildo Ni~
„colai & D;no Canuto Canidi anno - . - - cum Regia Majestatis man-
„dato Finlaudiam simulque orientalem Botniam visitarent & peragra-
rent, indigenae illius tractus omni submissione slagitarunt, quod R,
,,Majestiti illorum desideriuin suppticemque orationem de schola in
,,eorum siliorum nsum fundanda notificarent.” Vol, Ojlerbotten p, 83*
Qua: unde ille exscripserit, reseire hactenus non licuit,
(858) Csr, Messenius scond, T, X p. 31*
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silii severim (Bevgt sdffringsstn Jimsthen in GlsVole 859),
auctoris Familiae Nobilis Gjllenlood (dequoesr. v. stiern-
man Matrikel bsver stea Rikes Ride/, oeb Adel p. 309 sq.)
aperte constat, gentem (plebejam) Wiburgi floruisie, no-
mine Juusten. sic Benedictum illum ab haeredibus desun-
cti Jobannis Juusten sundum in urbe Wiburgensi [en stads-
gdrd) emisse, ibidem docetur, nomine Jimstih (a quo ve-
rilimile est gentem illam nomen silum habuisse, aut con-
tra ilii, dedisse?), prope Claustrum Dominicanorum situm
(870) Mentio etiam sit alterius sundi (Domusque in eo
exstructae lapideae) eidem Claustro vicini, quem haeredi-
tario jure olim possederat b. Petrus Juusten senior (871).
Minus igitur nobis probatur, quod in Collets. Palmskbl-
diana, N:o XIII Geneal. sveoGotb. T, 26, Litt. I, P. 11, p.
491 traditur, Episcopum nostrum natum suisse in ditione
Wihirgensi atque Jussila (forte Juustita?) Jokihyj quibus
porro additur, duos eum silios, Paulum & Ericum , siiiam-
que Annam reliquisse: Paulum , qui Centurio iCapitaine)
factus sit, siliam habuisse, nuptam cuidam starck/mjvud ,
sui silium Jobannem starckhusvud pepererit (872 )• Annata-,
(869) Otiorum exemplum savori debemus Cei. Nordin,, ex cujus
Thesauro monumentorum ad res Patri® iiiustrandas pertinentium locu-
jiletissimo, describere illa licuit. De hoc Benedissio severini scribit v,
stiernMAN loco mos indicando, eum natum suisse in Wectrogothia)
quod salsum esse, ex bis iisdem Actis discimus, ubi Patrem suum se-
Verimim (Juusten) Pactorem suisse Ecclefix Piauho Tavactix, atque me-
dio seculi XVI vixisse, aperte docetur,.
(870) ' Liggiandes nar svartebroder Clocter-gsrdend’ Csr,,exterum,
Pol. Hebdom. Aboehj\ a, 1793 N:p 11,
(871) Non putes improbabile, hunc b. Petrum stsuusten seniorem
(salige gamle Pedher Jmflen) Patrem noctri suisse, Johmnem. autem:
illum-, silium sortassis Hpiscopi?
(872) spegel Hiji. Eccles. P. II p. 40 6 tradit, silium Episcopi
Pentium- factum suisse Centurionem Pe .-litu m (Capitaim}, hujus autesa.
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Episcopi siliam, nupsisse Johanm ( Hans ) Kroel! , Consoli
urbis Wiburgensis (qui a 1622 d. 30 Aprilis, Uteras confirma-
serias obtinuerit R. Gustavi Adolphi de possidendis prae-
diis, in ditione Wiburgensi, socero suo a R. j'bobanm
concessis); quorum silius jsohannes Rosencvod in J-usilia,
Tervas cs Jdrvenpa, Conlul fuerit urbis ejusdem a. 1644
& 1647, Capitaneus urbis Wiburgensis a. 1646, jure No-
bilitatis auctus a. 1653 d. 16 Aug, (873L & potestatem simu!
nactus sit insignia avi materni (cujus mascula progenies ex-
{sincta interim suerat) gestandi (874)? & postea a. 1661
& 1664 Pro-Chiliarcha fuerit Dimacharum [bjyersie-Lien-
tenant osver en Esquadron Dragoner), Quem etiam a. 16475,
d. 17 Novembris, confirmationem (a Regina Christina)
accepisse donationis praediorum avo suo materno (Episco-
po nostro) olim tactae, ibidem docetur. Ex his omnibus
satis apparet, liberis Episcopi nostri nobilitatem (nomine
tamen patrio non mutato) a R. Jobanne, mox post illius
a tristi sua Legatione Rusfica reditum, suisse concessam
(875). Aliis autem monumentis edocemur, silium (cum-
que non unicum) illum reliquisse, obannem; cujus silius
(nostri nepos) Paulus ssobannis j-usten (primum signiser,
silium Equitum Centurionem (RyUmaslare), qui cum Nobilitatis jure
augeretur, vocatus sit starkhaupt. Merito_ haec improbat v. stiern-
man Matrik, p. xoil; licet Atartinum illum starchhusvud, qui
1699 nobilitatis jus accepit, eundem esse quem spegelios spectarat 9
pro certo asfirmari nequeat. Probabilior est Paltnjkoldii Genealogia,
(s73) Concinit v. stiErnman 1. e. p. 4<>8.
(874) De levi inter insignsa utriusque dislerentia csr, Fol, Hebdomt
Aboens. a. 1782 p. I§9* , ,
(875) Confirmatur hoc Fol. Hebd. Ab, loco nuper allato, p, 190 J
infiguia autem Episcopi, tabella; aeneae incisa, adjunximus Ephemeridi -
infelicis su» Legationis Russace, supra commemoratis. Palm-
skoloius, Episcopum nostrum aR. 'ohanne Nobilitatis jure auctum
suisse tectus, addit; Fick is skattegods i Finland, l. c t p, 4&>*.
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s&dnde sub-Centurio, (Lieutenant ) a R. Dieasterio- sapre»
5540 Aboensi ad nobilitat m suam probandam a. 1C30 (ur-
ente. Advocato Fidei) citatus, Diploma quidem ipsum, a-
<io luo datum, exhibere non potuit, sed rena tamen, ut
aotam, considenter asseruit (8.76). Hic silium reliquisse.
(8.7O* scripto R,. Dieasterio exhibito, unde,- haec excerpsimust
,*F6rst anbelangande, sa ahr rain Fader Fadher,.den Biskop ostuer As
«jbo och Wiborgz stist. var,. saligh Mejler. PaJJve.ll. £snjien tilsagt wor*
’,den, och. sorw.erssuet, . - - ass s* Kommgh J.ohan. skoldh odi Hialin *
Rickzens omwardnadb, si n. flore modho,. swedhe, warek och pia-.
„gor han s. ut.bi. sengelset i fre ahrs tidh j Muskow wthstodh , herdhe-
„de och. ledh, da han dijtt gesantewiss deputerat och sorskickctt wart,
„deropa wthen twissuel stirister och bewiss uthi Rickzens Liberi-Catn-
„mar sumes kan. Men, godzen anbclangende, som honom daa. bjessue
„nadigesl donerade och, sksmkt, ager iagli aldrig en siacke asF, utharu
viniae Farbroder- barn och Farsyjler-ham nagon dell a£ d,.:n posside-
„ra. De godssen. belangen.de iagh"hassuer hast, ahr migh ifran. hendt
i}ach tillegnet Nddige Herren Cantzleren , be.niiudh: IVartite gordh i;
„Kiinit.t,a, dett endaga skeet alit; j min franvaru tl iagh sladder war e-
,,mooth Rickzens siender i Cronones tienist, och min. salige hustro och.
„barn maste sedhan inhysses sittia, uthi. en, bondes iniss” &c. Hoc i-
gitur praedum, ob. Cervinum, militare, a R. GuJJaio Adolpho a. 1627
sidi donatum«t. Cibi reddi R, Dicast.erium procuraret, supplex ora--
vit. sententia de cussa su a lata, non superest. In Frotocollo tuitum
legitur (d. I4v Julii a * 1.630)•. ”samale,e,des blees och. Paulus Justeiv
5Jtiltaledh. om sini A.delskap, deropa han och svarede skristeligen , som
„der as noc sampt ahr ti.ll att. Cee. sub lit, B”, (illud ipsum, quod nu-
per attulimus, ejus seriptum, indicatur), och inhtet breess hade han pa
,,Cn Adelstand ■; och. der rae.dh tradde dhe. ifran Ratthen.’’ Ipsam cita-
tionem a R,. Dnalserio ad ipsum missam, ut nobilitatem suaro Diplo-
mate Regio absque documentis proserendis probaret, in Foliis Hebd..
Ah- a. 1782 N:o 25, p. 193 sq, attulimus,. Ubi etiam signiucavimus,
in Actis iisdem a, d, 4 Febr, literas habericommenlatitiasR.hu-
jusce Dic.isterii ad Achatium (Ake) Oxenjlierna, Praesectum Ditionis
Vyiburgensis datas, quibus hic rogatur, ut Paulo eidem (cujus igitur ju-
stam.suisse caussara, putasse videntur?) ad bonorum partem, qu* ad se-
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nullum videtur J Cntbnmtmm. vero jsusten, quae nupta C/msr-
gio Jbauvonio Pactor i Ecclesiae Haltko, mater facta e(t
brahatni 1'hamiomt , lipiicopi tandem Wiburgensis, illius-
suisse siliam (aut sororem r.j putamus (877).
non tnillus quam ad cohsfredes suos- pertinere deberent,
auxilio esset. Ubi inter alia? legitur; ”Och Iste Eder. sArnimnie, att
„Bressvijsere och Eendricti under K >ttui*iter Hrnest Lindeloss,, Paulus.
Dosa/ien, baswer har uti denne Konungstiga Ratt supplieando begaretr
s ,asllstance och- sorsordring til det godz. Coni Honatn medh sainbt slere
„hans medarssving-ar ester s. Bijkop, och man docb ibk-c egenteligerr
„veet, huru. denne: saa.k itg iiaswer, Pasvel £susten kan tilsal e;; s« &c,’r
In Catalogo Fundorum Regiorum (jordeboh), Territorii Malikoenjis, a,.
1(140 d, 31; ]an. idem-hia Paulus vocatur. sub-Centurio (Lieu —
tenant). In-Actis R- Dicallerii Aboensls anni d.. 26 Kov. comme-
moratur Christina Qfru Kirjlin i Mainiemi i Finitio, ubi Pauli matrem*
habitasse ipse in seripto Cupra laudato, prodit), vidua b- Pauli ssiijsent;
unde jatu tum CuisCe mortuum, pparet, Apud PACMfroi;diUM I- e.
mentio. Ut hujus- ejusdem Pauli (P&ueL Hansson JJiiJlen) . qui: ..utumno-
a. 162r captus fuerit, apud K.okenhuscrr, Ced, poli ea redemtus-, quique
uxorem habuerit. ChriJUnam■ osohannis (Hans Datter quar Actis lau-
datis apprime tonsentiunt, Deinde, idem meminit ibidem,. NIargaretee
Pauli F, $vsten nuptae Arviao JWdller,, quam: ille Pauli nostri'
siliam facit, citans Regist. (Act, Reg.) a. 104T p, 6g5> in laudato autem
nuper a nobis Catalogo Fundor. Res.. Territorii Halikoenjis. pro a 4
1638 sq* occurrit Margareta Johannis, (hans Dotter) £jujlen {adeoque
£aror,. uti videtur,, Pauliy vicina Andreae Moller cui quamdiu viveret;
ac vidua maneret, concessi erant tres sundi integri (j mantal) in Paree-
*ia tJaliko, scudi nomine (ictisstids sorliining), vi. literae Regiar. da-
lar, d,, 17 Junii: 1629, quia maritum illa silum in bello contra hostes
regni amiserat. Unde Palmlkoldii locus corrigi debere videtur. Quam
autem idem eodem loco commemorat , Acta.R. Cancellariae (RegistYat.) a-
1(544 d. 2J- Maji- citans, Annam Petri Jusiea a. 1644 ac^lllc viventem,,
visorem Olai Philippi (qui in bello contra hostes patriae occubuerat)
illa ex alia forte Juujienorum linea ortum habuit?
(877) Cs. Fol, Hebd, Ab. 1782 p. 18& sq. & p. ipssiqq; ac-sxiEH-Nv
itANNi Aboa.Lit, p. 8it ,
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Cqrsxgenda & Addenda.
Ad Leflores.
Excrevit opus quod ad sinem jam perduximus, ad ma-jorem multo molem, quam ei dare primum consti*
sueramus. Quamobrem diutius quoque, quam consilium
initio suit, editio ejus retardata esl; quippe particulatim,
speciminum Academicorum loco, a Juvenibus literarum
studiosis, typis commissi publiceque desenli. Nempe in
animo primum habebamus, Cbronicon Episeopornm Finlan-
denjium Jnustenianum (ut monumentorum noslrorum Hi*
storicorum praestantissimum) curatius descriptum, appara-
ruque modico (ex Rcgislro Ecclesiae Abosinsis maxime pe-
tito) confirmatum atque illustratum, edere. Poslea autem,
animo ad has res diligentius converlb, majorique monu-
mentorum copia, siib ipsa operis editione, hinc illinc ad-
siuente, latius sensim limites primi consilii extendere pla-
cuit (quamvis nec sine hoc turbando, nec sine diligendo-
ris ordinis debitaeque partium inter se convenientiae atqus
proportionis fieri posse jactura, appareret,); quod tamen
hoc opere suscipiendo non justam gentis noslrae Hifloriam
exhibere, sed quasi Horreum tantum quoddam condere
institueramus, in quod, quicquid adeam illustrandam per-
tinens (in illa qua laborabamus scriptorum eam perse-
quentium paupertate) conquirere nobis contigerat, conji-
ceremus; verentes, ne noslram idem satum maneret mo-
numentorum Fennicorum collectionem, quod multae an-
te nos expertae suerant, ut casu aliquo prorsus interirent.
Quumque & lerius in nonnulla monumenta incideremus,
quam ut, operis editionem maturantes, juflo eadem loco
asserre posssemus, & ipsi majorem cum his rebus familia-
rltatem sensim contraheremus; postea addere quaedam,
corrigere, & rectius explicare, passim necesse habuimus.
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Quae omnia, ut facilius inveniri, nc ad res factaque su is
quaeque locis illustranda adhibere tamen liceret, Indicem
adjicere rerum praecipuarum siirru! coslstituebamus, aci
documenta annotationesque passim allatas, lectores remit-
tentem, unde ad quamque illarum lux aliqua comparari
posset, eique etiam praemittere alium, erratorum cum at>
operis tum a nobis prosectorum, quae ut corrigere Lecto-
res benevole velint, molestiamque hinc sibi creatam be-
nigne nobis condonare, rogamus. Quos, inter alia subsi-
dia, post textum Juustenianum typis jam expressum, in-
spiciendos nacti sumus Tres Chronici noslri Codices (*), ex
iis parum quidem opis ad loca ejus affecta sananda acce-
pimus; quare nondum plene eundem restituere valuimus:
sed nulli tamen nobis usui (inprimis Gabmianus ille, ob
supplementa ei adscripta egregia,) haud suerunt. Ex Ar-
chivo autem Cwnolii Nddendalen/is, in R. Bibliotheca stock-
holmensi jam servato, praeclara nacti sumus subsidia: sin-
de nonnulla exempla syllogae inseremus, quam Appendi-
cis loco operi adjicere animus est, praecipua quaedam mo-
numenta, ordine chronologico exhibiturae ad res Fennicas
veteres illustrandas pertinentia, in ipsb opere nostro aut
praeterita, aut non plene allata, partim hactenus inedita,
partim manu adhuc medica uberioreque luce indigentia.
Ita materiam nos pro virili collegisse atque suppedkasse
patriae Hislqriae studiosis existimamus, qua porro tractan-
da & ornanda, alii utilem gratamque civibus suis operam
praedare, beneque sio de literis mereri, laudemque sibi
parere justam, poterunt.
(*) Unum qui in R. Bibliotheca stockhoinrensl asservstur, alte-
rum quem possedit haud ita pridem Dn. seeret. i sigfrictus L, Gahmr
tertium qui ad b. Past, in Ikalis. Rotkoi hnn pertinuerat (quique in Bi.
bliot ecam nostram Academicam jam transiit), Csr,, supra p, 3£6
(si5s0> Et, 757i Et 7*b (75 6)i &E*
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Pag. 3, sio, 5 & 6, delenda sunt verba (vel 1633).
Nor, (c) pro IV;o leg. iol — Pag 41, 15 translatum leg.
transi./tus. Noc. (d) pro N:o leg. Fol
Pag. ig !. 13, prxeipne. Codex Gahmianus habetprae-
cipua;, ut sensu postulance conjecimus — P n1. 8& 9 pro
eressa, Cod. Gasim, evelhi. Lin. 17 Rudolphus , plures Ccdd,
Rudu/poits. — P. 13 Not. 1 .4 leg. vel. —P. 14, l18 pro
24, omnibus tribus locis Icribe 24'. Damisci leg. Datnasi
(h. e. d. Xs Decembris). Not. 1, 6, Cu/166 resiius Kujio leg.
Kmsto recinis Kuusisia. (Csr, p. 6o>, Not, 649, in sine). —
P. 15 1. 16 , Paracbiani leg. Parocbiana (quomodo aperte
hab.nt tres Codices, poslea ame collati: cs p 256, Not,
159) Not, 1. 2, MCCCLFUho leg. MCCCXLFUho (cor-
ruptius adhuc quam Textus, pro 1338 vel MCCCXXK
VIII Oi. lin 6 Korpo leg. solna, Uplandice (cs, p, 2.5 g , not 162).
Pag. 17 Not. si 2, deleatur signum dubitationis (?)• cs.
p. 387. — Pag '8 si 10, post valde, loco commatis cuna
puncto (;), ponatur comma (,). L. 17 Preelati leg. Prabendati
(cs p. 43s sq. Not. 393). —P. 22, si 3 Clenodia leg. C leno-
dia. lin. 18 sqq. hoc modo constituendae sune; •- - acquisi-
verant, quinta pars tributi regii , ad ejus petitionem eis re-
mittebatur c cc)\ sed &c, (Cs p. 501 Not. 476, sio.). —P-
23 si 10, £s generaliter , leg. sed generaliter.
Pag. 25 si 12, post sepultus, adscribatur signum Notae,
m m m), quod excidit. — P. 90 si 14 pro 84 pone 84*. Not.
si 1 simiiiter, loco poslerioris 84, serib 84*. —P.32si 16
Kddll , add. (skdl vel ske/)j csr. p. 716 sq.
Pag. 34 si 14 sq -- - admonuit , anno D:ni 1522 Illtt-
Rr issimus £sc, hoc modo constituantur: cs constanter ad-
monuit.
Anno D:ni 1522 lllustrissimus Dominus serenissimus
Rex &c,
P. 35 si 3 post perdiseendas tollatur colon (;) cujus loco
ponatur commae,).
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P. 37 i. 4— 11. sic desut Arcbidineonatus ■-- - decefflt
anno D, 1 554. De siderari hic quaedam verba, facie est
videre; quae autem supplere neicio. — P. 38 1. 8 ne-
mini ieg, memini. —■ L, 13 — 19. Totus hic locus constitui
hoc modo debet; - - - ‘per Presbyteria disperss (C|). Anno
jyD:ni 1546 conslagravit • - - - Dominicam Remiviscere,
, y sdanc tantam mutationem multarum cs c '.
P. 33 1 12 post obiit supple 154.9.
P. 46, Not. 2. spurias esse atque a salsario consictas
torres illas ex JcriptisKaroli Epijc. Arosietisis excer-
ptas , postea nos probe edocuerunt scuesserus in judicio
de illis edito (Ups.’ 1678, 80) & Orvhjulm -Hi si. sveomtm
Gatborum que Rectesiast. L, IV, C. IV p. 474 Iqq. Adeo ut
mirer, Rev. Benzelvum Momm Eli si. Rectes. Prolog. p. Xsqq ) conatum es!e earum jieTibrrrx desendere, atque Ili,
LaglrbrimG passim easdem in opere suo Hisiorico secure
agnovisse.! — Ib. Not. 3 ■!, 1 sq. dele p. 460 sqq. Csr. 1. 3
—- P, 48 Not, 15 1 4 Postrema ieg. Postremo.
Pag. 49 Not, ii5 1 1, 22 leg 23. Not, 17 1. 9 leg,
Lubiwg. — P. 50 Not. 1. 13, po'A ex istisaetidus esl , adde ;
Csr, Cbron. Rbytbm. p 32 sq. & Lagerbring I, c, P. II p
258, 327, 372. — P. 51 1, 2 ieg; ivetstamoisssUni — P'
54 Not, 27 1. ult, pro 69 ieg. 79. — P. 55, Not, 24
post dictito adde: (Retis genere, quod hyeme sub glacie
trahitur, U)intcr*£Rot). —P* 56 1. 3 urbis leg. Arcis, Not.
13, pro l. c. Icribe Apparat, ad Hist. sveogoth. stct. I.
•— P. 58 Not. 29.]. ult. dele majorem. — P. 59 Not. 30 1.
15 pro 1514 scribe 1504. — P. 61 Not. 33 1. 2 facile
leg. facili. — P. 62 l 27, post videri excidit haud. — P,
64 Not. 34 i, 4 laetra ieg, n?ebna. —P. 71 J. 10 noslrum
leg noslrerum.
P. 72 1, 15, post s. lo% sqq. adde; cs 25 Vl\ 228.— Lin.
28 post s. 63 - 260sqq. adde Adam Olearii tl7osccwirssd;c unb
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Pesjtscsye 2\ciss, IV 23 IV C. p. 343 sqq, —P. 733 i. jt
ka leg. Mohscbii.- — P. 74 ]. 14 Rvtjciskcw 1 c adde: &
Ejusd. (Drmburgiscsye Copoqvcplriq apudBuschikg tTkqassii
sili- bst orae unb (Beograpsite, Vi 25, p. 498 sqq,
L. 10, post i774j 4:0) adde; 1 Csicil. — L, ult, Muiler U
c. adde & FI 25- p. 228 — P. 75 1- 9 Lusa, adde (Ljusza ),
L. n post halent, adde Mulcer /, c. Vi 25 p. 161 jq. 199,
22\sq- 398» 400. L, 16 post Lusa adde (Ljusza). L 19 post
MidtLER /, c. adde &VI 25 p. 180, 200, 242; V 111 25- p.
56 5c 63,*—Not. 1. 1, Lud. Aug scribe AuG. Lt d — P. 76
1, 6 post Muller 1, c adde cs. VI 25 p. 322. L 21 post/».
20Q sqq. adde: (cs, VIII 25. p. i6, 24, 2g, 75 sq, 78, 84V
L. 22, pro 257, scribe 257 — 261. Ac adde, si placer, scri-
ptoribus de hac gente citatis Adam Brands ist p- 47sq — P, 77 L 20 post pussini adde: cs. 25. Vili p. 44,
76 sq 90, 98, loo sq 116, igg- Et reliquis scriptoribus
add. Ad. Brand 1, c. p. 81 sq.
P. ga Not. I, penult. quod lege quae, — P, 83 Not. 3.
4 leg, alii pul. — P. 87 1. 285 post propagine ponatur
comma (,.). — P. 91 1. g leg. gentibus. — P, 92 1. 14 leg.
styrbjsrni. L. penult. & ult, leg tributariis, — P. 93 1. 8
leg. Lencqwist.
P. 94. 1. 3:, ante sio. ponatur signum Parentheseos. Lim-
ia sqq. Iis quae hic, cum in textu, tum in Nota subjecta
(67) ae ignoto veteribus Fennis ritu hostias immolandi
disputantur, objici poste videtur i;o Quod in Bulla supra
(p. 100 sq) citata, Gregarius IX de Paganis Tavesiis queri-
tur, captos Christianos ab iis, extracti primo visceribus,
damanibus immolaris sed poterat haec imputatio ex praeci-
pit! nimis Christianorum interpretatione prosicisci; qui
cum corpora Tuorum crudeliter excruciatorum a bar-
baris slammae tradi viderent, hostiarum loco illa idolis
paganorum immolari concludebant? a;o Quod reliquos
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populos generis Fennici, hostias cbmltsse diis suis, testi«
moniis indubiis confirmetur. sed magna in talibus iocum
habuit varietas. saepe vicinorum exemplo una gens a
cognatorum suorum more discessit. Lappones cornua
quidem Rangiserorum diis suis obtuiisse notum est; vix
autem doceas, ecs hostias mactasse? — Pag. 96 1, 26
mite leg. ante. — P. joo 1. 25, vox Lappis sortassis de-
lenda est?
P. 102 1. 2. Lappia leg Livonia. Quod de Lappis,
ut etiam ad hostes novellae ecclesiae Fennicae pertinenti-
bus 1 8 *—12 disputatur, (ubi 1. 8 etiam Lappi pro Lappos
irrepsit) item tollendum essi Decepti nempe suimus salsa
lectione Bullae Papalis hic laudatae (Gregorii IX, datae
Lugd. V Id. Jan. Pontificatus a 11si h. e. d. 9 Jan. 1230),
atque a Nob. Ceisio apparat, ad Hisi.e sveoGoth. seB. s.
p. 6 3, N:o 7 tecensitae, ubi hic (post brnhialtnium & Pe-
ringskoldium) legi dicit - - "paganis in Karelia , Ingria,
„Lappia & Watlandia’, nos autem, consulto ipso Codice,
unde dessimta ab illis suit, ecclesiae Idncopiensis, (in R,
Bibliotheca scockh. asservato) (cribi reperiraus Lipsie {Lip-
sine vel LijsiiV') h. e, Livoniae, in consinio utique Ingriae&
Watlandiae, sitae.
P, xoj Not. 7$ 1. 5 & 6 , leg. vepevitur\ & 1. 13 &
14 leg, sepultus. — P. 108 l. 5 leg. expromta. — P, 119
Not. 81 1. 2 post ssarcPa dei. comma Csi — P- 113 1. 9
leg traditiones. Not. 85 I- iij leg. quam parum probabi-
lis. — P. 115 Nor. 90 1, 1, pro ©el L, leg. ©cl. 2. —>
P. 116 Not, 92 1. 29, pro 191, leg 161. — P, 121 not.
98 lin ult, prisue leg. Priscce. —P. 122 Not. 100 1. y,
ante adeoque ponendum est signum Farentheseos. — P.
137 1. 185 Hemmingus leg. BenediBus, (Csr. p. 264 sq,) Not
167. 1, 19 pro 1735, leg 1335, — P. 144 1. 13 a Fennis
ieg. Fennis, — P, 148 (ubi numerus quoque hic paginaei-
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verus-, pro io, rotii tuendus ess) Nor ti. 6 post Palm-
sk.6ldian.is, exciderunt verba; (No XIF Tvpogruphica , 7’.
LVill, Finiand Tav.isl.ltnUt. p 231sjp) Lia. 12 pro HJ-
mebeit: leg H.umn (metro postulantej. L 17 post siet’, dei,
comma (,). L 26 konjut leg. 'korjat. — P. 149 Not, 1. 12
silia leg. sii i hi. —P. 150 Nor. 1 9 sanda 1 sandau L. ;o
patzalba leg. Patzabalda — P. 152 1. 4 initio, excidit sig-
num Notae, (n). — P. 153 1. 17 leg. e cceca sequentis pa-
ginae numerus emendetur, ponatutque 154, pro vitioso
153. L. 7 post. caret, ponatur punctum (.). L 25 nactus leg,
nabla-, — Numerus sequentis paginae vertis 14;, scribatur
pro 154. I. 2j tributus leg, tributa Notae subjectae nume-
rus (7) restituacur, pro (c). sequenti paginae verus, nume-
rus 156 praeseribatur, pro 155. L 11 (q, leg operam nnv,itu-
rus. L 12 poli Ahoam ponatur signum. Parentheleos— P.
158 Not. n 1, 6, pQsl translati, ieg inde.
P. 159 Not. 11 1. 3 Nausia leg. Nosia. — Not, 12;
Quae hic, de Qssilius s. Hernici in sacrario Etelejix Catbe-
dralis adbite conservatis , a nobis disputantur, haberi dubia
debere, postea didicimus. Nempe quodtobscurius in Dlssi
de s. Henrico indicatur, id apertius aeque plenius in parte
I (quae sola prodiit) Dissertationis D:ni Erici Rensinm ,
quae in scribitur Hisioria sveogotbica desiciens r.est aurata ,
(hic Aboae, Praeside itidem Cei scarin, a 1736 edita) p.
59 docetur, ubi legitur; Hoc certum esi , trans migrasse in
Russiam tempore noviffrmo illo (dominationis Rusficae in
Finlandiam a. 1714. 1721) reliquias s. Henrici'. non argenteum
caput brachium illud, quod Magnus Tavasilius Epijc, olim
in ecclesice ujum fieri consecrarique voluit ; verum ostium frag-
mina beati illius , quae eo usque majores servnverant. Quo-
rum culpa , non ego temere judico. Quae ubi cum verbis ex
Dissertatione illa altera a nobis allatis comparassemus, ad
lamam respiceie, apparebat, ad nostras quoque aures per-
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latam, tempore quo Finlandiae Russorum nomine,, circa
a 1719-,.praedit Comes Duiigius (homo nequam , qui adi
Russios transsuga, aoslros, acerbius etiam quam ipsi Rus-sl
vexabat;, cs Fol. Hehd. Abtiens, a 1791 N;o 25), hu-
jus conficio prodita Russis siiisse a sacerdote quodam Ec-
clesiae Carhedralis , ossa s. Henrici in templo recondita, at-
que ab his. in Russiam transportata? Quum rem auctor u-
terque, tam brevi post factum ipsum. tempore., tam con-
sidenter narret; sidem quidem ei derogarenolo; sed sateor,
narrationem tamen totam (bipediam mihi videri. Quid enim
Rusjosy Graecae consessioni addictos, qui sanctos Pontificio-
rum. maximi haud faciunt,, neque qualem hi ossibus. de-
mortuorum venerationem idolblatricam exhibere solent,
permovere potuit, ut de his auserendis magnopere labo-
rarent; (Nisi in exercitu eorum suisse aliquem putes ser-
vidum religionis Pontificiae assieclam, qui privato consido
rem persecerit?) Aut quorsum igitur osia ilia adducta (unr,.
vel ubinam hodie asservantur? Quae quidem occulta habe-
re eum voluisse, qui de iis comparandis sollicitus, fuerit , vix:
credas? Quicquid sit, si ablata vere siunt, & non potius a-
licubi ((ub Templo sortassis ipso Cachedrali?) ita desossa
aeque abdita, ut omnes hodie lateam, (in pulverem quo-
que jam resbluta?); jacturam sane non magnam siatria in-
de passia esl! Quae vero jam superlunc ossa, una cum scri-
nio ligneo, ea Episicopi Hemnringi es(e s . credere sas esl, ea-
dem quae a, 1514 exhumara, magnaque pompa veneratio-
ni plebis siuperstitiosae exposita siunt: csr. supra p. 16, 330
sqq & 491. Explicationem autem D;ni Rensirom (Praesidis-
que lui) verborum Chronici noslri, quibus Episic. Magnum
Tavaji ”Caput & brachia s. Henrici argentea fieri ’ curasse
•dicitur (quod illi ita interpretari videntur, ut simulacra
Capitis & Brachiorum sancti Viri ex argento curassie sa-
bricanda, doceant), an probare liceat, Lectoribus judican-
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dum relinquimus: nobis quidem haud placet (csi p, 491),
qui jam existienamus nihil aliud significare, nisi tenui cru-
sta argentea suisse sancta illa ossa obducta
_
(sorsstfrabe);
quare nec a praedonibus Danicis a. 1509 suisse cum aliis re-
bus Ecclesiae pretiosis ablata legimus (p 31), nec argenti
(quo obducta erant) causia a Rustis abduci meruisse, puta-
mus? scrinium vero illud quod s. Henrico procurasse b.
Hemmingmn didicimus (supra p 290), argenteum suisse, existi-
mandum haud esl, sed ex viliori aliqua materia (ligno sortas-
sis?j sabricatum, quoniam nec illiusinter reliqua Ipolia sacra a
praedonibus Danis (ex improviso urbem intrantibus) abdu-
cta, 1 c, mentionem Auctor noster facit.
P. 160 Nos. 13, lin. penult . solennes leg, [olenms. —P*
163 Noc 17 1. 3, post 13 adde; 27. L. 16 videtur leg videri.—
P. 166 Not 18 lin. uk. ita que leg. itaque. — P. 168 Not.
24. i- uk. pro 88 scribe 28. — P. 169 Not. 2j 1. 5 leg.
schesserus, Le distinctione ipsa Canonicorum Regularium
& scecularium csr. Du Cange Glossar. Lat. in utraque hac
voce. Ad negotium vero instituti in Ecclesia Upsaliensi
Collegii Canonicorum saecularium (de quo csr, Lagerbring
Hist. Regni svec. T. II, C. XIX §. i4 p. 771) illustrandum
apprime facit Bulla Papae Alexandri IV, data Laterani XI
KaL Felr. Pontis. a:o 2, h, e. 22 Jan, 1256 (in Collectione
Fredenseeimiana), ubi dicitur: -- ”in qua (Ecclesia Upla»
„liensi) de novo per bone memorie (Wilhelmum) sabinenjem
„Episcopum tunc in illis partibus Apostolice sedis Legatum
„quinarius Canonicorum numerus dicitur insitiatus, &in
5,qua nulli antea Canonici suerant, sed vacante Ipsa Eccle-
„(ia, per clare memorie Reges ac Clericos & Laicos Re-,
„gni predicta de facto electionem Pontificis fieri continge-
bat.” (Csr. a Celse 1. c, p. 74 n, 34 & p. 78 n. 17,
nec non Chronicon citat, p. 21, in vita Archiep. Fulconis).
Ex quibus liquet, Monachos illos qui vicem Capituli, s.
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Collegit Canonicorum antea gesserant, potestate tamen Ass-
chiep i scopum eligendi (ut multis sine dubio aliis juribus-)
gavisos haud suisse. Csr. etiam quae monuimus p. 174,
singulare autem est, Bpisc. Lineopenjem pronatius quam Ar-
ehiepiscopum, legi skenmngensi paruisle!
P 70 !. 29 post Rodutjsum, adde (quem a, 1178 neca-
tum Auctor prodit). — P. 171 1 23, post ndvenisse addet
si Messenium excipias, scond. 7. Xlll p. 66 sq. qui neque
ille tamen nisi verba Erici repetit. — P, 174 I. 4 post 443
adde; 6:453. — P. 176 1. 13 lini leg. olim. «—P, 177 1. ig, post
Lagerbring 1. c. adde: post Rhyzelium [Monasleriol, p. 286).
— P. 182 1. 1 leg. privatum. Not. 40 1. 3 leg ..accuratius Lin.
ult. post laipale delendum est signum Parentheseos; simi-
liter P. 133 ejusd, Notae si 2, post Laipnla 5 lin. vero ig
loco ipsi leg. ipsa.
P, 185 I. 16 sqq, Caussas abdicatae a Tborna dignitatis
Episcopalis, hactenus ignotas, neque admodum ei hono-
rificas, pandit Bulla Papae Jnnocentii sV, data Lugduni IX
Kal.Mart. Pontis. a;o 2 (d. 21 Febr. 1245), quam (ex Col-
lectione Frede?}heiminum legendam exhibemus Accessionis
ad Bullavium Romano - sveog Celjiamm, a nobis editae p.
3,5: qui locus, hic omnino conserendus, probabile simul
reddit, eundem anno jam 1245 aut 1246, muneri suo re-
nuntiasse, — P 186 Not 45 !. 14 privarentur leg, auser-
retur. — P. 187 Not. 46 si 3, post \vid. p. 594) adde; &
Ericos OlaiI, c Ed smccen. p. 59. -- P. 188 1 6, post instru-
#<//», excidit /higlici-, h, e. — P. 189 Not. 51 1. quod leg, quce.
P. 191,1. xi po(t consentit , adde: Inser senatores Regni a.
1261 subscripsit Literis Ducis Birgeriy quibus hic eadem pri-
vilegia Hamburgensibus conceffic, quibus Lubecenses siue-
bantur (apud Lambecx' m Rer. Hnmburg L. II p. 49). se-
riei tamen Regni senatorum apud Nob. Uggla, insertus
non reperkur. Vid, III Ajddn p. 8. — P, 193 Nor. 57
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1. -g post adhuc desi comma (,). L 4 post 600, adde: & Pe-
ringskold Ad .nutu. T. j p 173 & i "4, ubi nostrum Catil-
lum Lic ris quibusdam Induigeoriarum, cutn aliis sveciae
Episcopis a. i2;o& 1271 suUciiplhse, edocemur. —P. 195
1. 21pro 191 si.g, 193. L. 123 lq leg. -contendit. — P. 196
1. 3, a leg. aio — P. 197 i. 8, pio 1279 ieg 1276. Not, 62
si 3 pro 1286 leg. 1276. —P. 198 si 10 Icribe Fpiscopos. L.
ai, post § 1 —7, adde; Rationem alteram quam assert
R.hyzeuus si c. i'. II p. 152, ex lingua sennica, Westro-
gothis en tempore magis quam reliquis svecis nota, pe-
titam, haud magni facimus, ut nonnisi conjecturis ineptis,
fundamentoque idoneo & omni ver i simi linitiine deflitutis,
nixam. Quod enim olim Fimii h, e Lnppi , sylvas siro-
landiae ionabiusse seruntur, hoc ad seculum Xl!I nihil
attinet, quo nulla sine Lapponum , multo minus msirortim
Farnorum , iis locis domicilia occurrebant, si vel maxillaead
Dioecesin scarensem illas perrinuisse demus. Neque iis
temporibus simper curabant Hierarchae, utrum Epsiicbpus
linguam Dioeeela notum sumum calleret, nec ne; neque e-
tiam facile suisset, in re tam nova atque imbecilla, Fennos
huic muneri administsando pares, invenire Elogiis ta-
men quae his primis siinlandiae Episcopis, popularibus suis
&c. — Not. 62 si 2, Ieg doceri queat. L. 4 omnes quos vidi
Codices. Poslea in ilio quem Rotbovianum appellandum
censuimus, scribi vidimus Nicolaum Parve, Decanum Up-
satensem j nen incommode, si doceri "queat Nicolaum illam
hoc cognomen veregessisse: Conjeceram aliquando, pro par-
vedicanum legendum esse primum Decanum? sed mera est
conjectura. — P. 156 T 2, post associat ponendum est com-
ma (,); post & comma delendum. .
srsi '—
P. 200 si j Ieg. dividendum. L. 9 numerus paginae ci-
tatae, 18s, excidit; qui reponendus essi Noc. 67 1. 4leg.pt>-
